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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа: 66 страниц, 52 источника 
ОСТРОВА СЕНКАКУ, ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, АТР, 
ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ 
Объект: исторические и правовые аспекты урегулирования территориального 
спора вокруг островов Сенкаку в рамках японо-китайских отношений. 
Предмет: японо-китайские отношения в связи с проблемой спорных территорий 
в Восточно-Китайском море 
Цель работы: изучение причин нерешенности конфликта к настоящему 
моменту и определение возможных путей его решения. 
Методы исследования: междисциплинарный подход, включающий 
политический, исторический, аналитический и сравнительно-правовой методы 
исследования. Методологический автор работы опирается на результаты 
исследования К.О. Саркисова, Д.В. Стрельцова, В.О. Кистанова, Р. Дрифта и М. 
Сакаэ. 
Дипломная работа посвящена проблеме островов Сенкаку в японо-китайских 
отношениях. В работе также рассматриваются предыстория, возникновения 
конфликта, его причины и возможные пути решения. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная праца: 66 старонак, 52 крыніцы 
ВЫСПЫ СЭНКАКУ, ЯПОНА-КІТАЙСКІЯА ДНОСІНЫ, АТР, ВАЕННЫ 
КАНФЛІКТ 
Аб'ект: гістарычныя і прававыя аспекты ўрэгулявання тэрытарыяльнага спрэчкі 
вакол выспаў Сенкаку ў рамках япона-кітайскіх адносін. 
Прадмет: япона-кітайскія адносіны ў сувязі з праблемай спрэчных тэрыторый 
ва Усходне-Кітайскім мора. 
Мэта працы: вывучэнне прычын нявырашанасці канфлікту івызначэнне 
магчымых шляхоў яго рашэння. 
Метады даследавання: міждысцыплінарны падыход, які ўключае палітычны, 
гістарычны, аналітычны іпараўнальна-прававы метады даследавання. 
Метадалагічна аўтар працы абапіраецца на вынікі даследавання 
К.О. Саркісава, Д.У. Стральцова, В.О. Кістанова, Р. Дрыфтаі М.Сакаэ. 
Дыпломная праца прысвечана праблеме выспаў Сенкаку ў япона-кітайскіх 
адносінах. У працы таксама разглядаюцца перадгісторыя ўзнікненняканфлікту, 
яго прычыны і магчымыя шляхі вырашэння. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 Thesis: 66 pages, 52 sources 
SENKAKU ISLANDS, JAPAN-CHINA RELATIONS, THE ASIA-PACIFIC, 
THE MILITARY CONFLICT 
Object: historical and legal aspects of the settlement of the territorial dispute 
over the Senkaku Islands in the framework of the Japan-China relations. 
Subject: Japan-China relations over the issue of disputed territories in the East 
China Sea. 
Objective: to study the causes of the unresolved conflict to the current date, 
and find the possible ways of its solution. 
Methods of research: an interdisciplinary approach that includes political, historical, 
analytical and comparative legal research methods. Methodologically the thesis is 
based on the results of researches by K.O .Sarkisov, D.V. Streltsov, V.O.Kistanov, R. 
Drifte and M. Sakae. 
The thesis is devoted to the problem of Senkaku Islands in Japan-China 
relations. The author studies in the thesis prehistory of the conflict, core causes and 
possible solutions. 
 
